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Беларусь имеет богатую историю развития сельского хозяйства. На ны-
нешнем этапе в аграрном комплексе республики на первое место по значимости 
выдвигается экономика.  
В целях корректировки идеологии развития отрасли, ее перевода на инно-
вационное развитие Минсельхозпрод ставит своей задачей реализацию в субъ-
ектах хозяйствования АПК следующего ряда организационных и технологиче-
ских мероприятий: 
1. Переход на экономические методы оценки работы сельскохозяйствен-
ных организаций и регионов по итогам года, который ускорит темпы роста 
ВВП. 
2. Месячный оклад руководителей сельскохозяйственных организаций 
устанавливается в зависимости от объема реализованной продукции с учетом 
кадастровой оценки сельхозугодий.  
3. Материальное стимулирование руководителей хозяйств, проработав-
ших в них десятки лет, в виде доли акций при их выходе на пенсию с последу-
ющей передачей по наследству. 
4. Создание механизма формирования собственника в сельскохозяй-
ственном производстве посредством вклада дивидентов от акций акциониро-
ванных сельскохозяйственных предприятий. 
5. Разграничение сферы государственного и хозяйственного управления в 
аграрной отрасли. 
6. Усовершенствование механизма государственной поддержки АПК по-
средством выплаты надбавок за реализованную сельскохозяйственную продук-
цию с корректировкой на кадастровую оценку земель.  
7. Создание на региональных уровнях новых кооперативно-
интеграционных формирований (агрокомбинаты и холдинги). 
8.  Возможность моратория на погашение задолженности по кредитам и 
займам для субъектов хозяйствования. 
9. В основе оценки работы сельскохозяйственных организаций должна 
находиться прибыль в расчете на 1 балло-гектар кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных угодий [1].  
Вышеизложенные предложения не требуют привлечения дополнительных 
ресурсов в отрасль. Положительный эффект будет получен исключительно по-
средством выхода на реальное инновационное развитие, где определяющим 
фактором будет экономика и грамотно организованная система технологиче-
ских принципов управления. 
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